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Es un placer redactar esta editorial para celebrar esta importante efeméride, el 10º aniversario de RECS, un proyecto que nació con mucha 
ilusión y ha tenido un desarrollo progresivo con pasos 
firmes. Asumir la responsabilidad que conlleva esta 
ardua labor editorial desde su comienzo ha sido todo 
un reto, pero con el paso del tiempo genera un alto 
nivel de satisfacción ver que el bebé ya se acerca a 
su adolescencia. Durante esta primera década, RECS 
ha conseguido la difícil tarea de posicionarse como la 
revista de referencia en la investigación de comunicación 
en salud en castellano después de haber publicado 20 
números y 7 suplementos especiales. Además está 
habiendo un aumento de artículos en las otras lenguas 
de la revista como lo son el portugués e inglés. 
Corría el mes de diciembre de 2008 cuando los 
fundadores de la Asociación Española de Comunicación 
Sanitaria en la Asamblea General de Socios se reunieron 
en la sede que se encontraba en la popular calle Larios 
de Málaga, el centro clínico de la Dra. Mª Teresa Fuentes 
Hervías. Allí se planteó poner en marcha este proyecto 
editorial el cual fue recibido con bastante entusiasmo 
e ilusión sobre todo porque no existía ninguna revista 
científica especializada sobre comunicación en salud en 
castellano. Durante esa primera reunión se estableció el 
primer equipo editorial de RECS y se decidió la estrategia 
para invitar a investigadores destacados en comunicación 
y salud en España. De esta manera, en enero de 2010 
se publicó el primer número de RECS, año en el que 
sucedieron eventos muy destacados como por ejemplo, 
por primera vez, científicos producían una célula viviente 
controlada por ADN sintético, se producía el devastador 
terremoto en Haití, se desencadenó el escándalo de 
Wikileaks, y el equipo de la selección española se 
consagraba campeona mundial de fútbol por primera vez. 
El primer número de RECS abría con la editorial del 
presidente de RECS, el Dr. Miguel Muñoz-Cruzado, y 
seguía con un conjunto de artículos sobre la situación 
de la comunicación en salud y que fueron firmados por 
reconocidos expertos, tales como el Dr. Jesús Sánchez 
Martos, Dr. José Luis Terrón y Dr. Luis Cibanal. A 
continuación se publicaron artículos originales sobre 
diversos ámbitos de la comunicación y salud como la 
comunicación sobre refugiados y casos de marginalidad, 
los contenidos sobre salud en 
prensa nacional tradicional 
y digital, la visibilidad de la 
discapacidad física en campañas 
de publicidad en Internet, las 
campañas de comunicación en 
salud laboral, entre otros. Este 
primer número estuvo formado 
por 186 páginas permitiendo 
el comienzo y el ilusionante 
nacimiento de RECS.
Durante los primeros años, el 
objetivo fue conseguir artículos 
para ir sacando número tras número, por lo que nuestros 
esfuerzos se centraban en dar a conocer la revista. Ahora 
podemos decir que el objetivo ha cambiado ya que RECS 
goza de la suficiente recepción de artículos permitiéndole 
dirigir sus esfuerzos a mejorar la calidad, aumentar la 
visibilidad, las citas y la eventual indexación en bases 
de datos internacionales de prestigio. A continuación 
paso a detallar algunos de los indicadores de calidad 
conseguidos en esta primera década:
• RECS se encuentra indexada en numerosas bases de 
datos de reconocido prestigio internacional (ISOC, DICE, 
ERIH Plus, CIRC, MIAR, REDIB, CUIDEN, LATINDEX, 
EBSCO y DOAJ). Sin embargo, ha sido en 2019 cuando 
se ha conseguido el mayor logro hasta ahora al ser 
incluidos en la plataforma Web of Science, concretamente 
en la base de datos ESCI (Emerging Sources Citation 
Index). Además, RECS se encuentra en evaluación por 
Scopus. Desde el equipo editorial estamos convencidos 
que RECS conseguirá estar presente en los rankings de 
JCR y SJR en el futuro.
• El número de accesos que ha recibido la revista en 2019, 
hasta el 21/11/2019, ha sido 62.070. Si hacemos una 
comparación con los años previos, podemos observar 
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que crece de manera exponencial, habiéndose triplicado 
en 2 años cuando tuvo 18755 en 2017.
• El número de citas, indicador principal usado por las 
principales bases de datos de revistas científicas, está 
aumentando de manera progresiva. Por ejemplo durante 
el año 2019 (hasta el 21/11/2019) RECS ha recibido 34 
citas en revistas indexadas en Web of Science y 30 citas 
en Scopus.
• En estos 10 años, se han publicado 20 números 
ordinarios y 7 números especiales. En relación a los 
números ordinarios, se han publicado 210 artículos 
entre todas las categorías de 
la revista: editoriales, artículos 
originales, originales breves, 
revisiones, perspectivas 
y cartas al editor. Estos 
artículos suman 2103 páginas 
aportando nuevo conocimiento 
científico al ámbito de la 
comunicación en salud.
Estos datos nos muestran 
la excelente situación a la que 
ha llegado RECS, éxito que 
se debe al gran esfuerzo que 
han realizado todos sus integrantes. Por lo tanto, deseo 
reconocer y expresar mi gratitud a todas estas personas 
por su dedicación y gran profesionalidad en la revista. 
En primer lugar debo agradecer a los autores que han 
depositado su confianza en nosotros para publicar sus 
trabajos de investigación, la principal materia prima 
de RECS. Estamos muy orgullosos de observar que 
el ámbito de la comunicación en salud está creciendo 
en los últimos años. También me gustaría agradecer a 
todos los integrantes de los Comité Editorial, Consejo 
de Redacción, Comité Científico y Consejo Asesor que 
tienen una función muy importante en guiar y asesorar 
al equipo editorial de RECS y nos ayuda a seguir 
creciendo. Mis agradecimientos también van a todas 
las organizaciones que han confiado en RECS para la 
publicación de números especiales, particularmente me 
gustaría agradecer a Javier Aranceta y Carmen Pérez 
de la Sociedad Española de Nutrición Comunitaria, José 
Luis Terrón de la Universidad Autónoma de Barcelona, 
Antonio López del Hospital de Poniente (Almería), César 
Leal de la Universidad de Murcia, Eva Herrero de la 
Universidad Carlos III de Madrid y Graziella Almendral de 
Indagando TV y presidenta de ANIS-Asociación Nacional 
de Informadores de la Salud. También me gustaría 
agradecer el gran esfuerzo que hacen las compañeras 
de la Biblioteca de la Universidad Carlos III de Madrid en 
gestionar las publicaciones y asesorar al equipo editorial 
siempre que es necesario. Particularmente me gustaría 
reconocer la gran dedicación de Inmaculada Muro y 
Blanca Sotoca quienes siempre han mostrado una muy 
buena disposición y gran profesionalidad con la revista. 
A Miguel Muñoz-Cruzado y Barba, fundador y director de 
RECS desde su inicio quien ha apostado siempre por este 
proyecto que iniciamos juntos. Finalmente, me gustaría 
agradecer y reconocer el trabajo constante que han hecho 
todos los editores asociados responsables de la ardua 
labor editorial diaria, desde que se recibe un manuscrito 
hasta que es publicado. El equipo editorial ha variado en 
estos años y por ello me gustaría nombrar a todos los 
que han formado parte de él: César Leal (Universidad de 
Murcia), Antonio López (Hospital de Poniente, Almería), 
Andrea Langbecker (Universidad Federal de Bahía), 
Borja Arjona (Universidad de Granada), Rubén Mirón 
(Universidad de Alcalá) y Álvaro David Campos (Hospital 
Clínico Universitario, Málaga).
Y para terminar esta editorial en una efeméride tan 
destacada, me gustaría felicitar personalmente a 
aquellos autores de los tres artículos que han logrado 
tener el mayor número de accesos en la revista. Nos 
alegra ver que un artículo publicado en el primer número 
de RECS, por el Dr. Rubén Mirón, sigue acumulando 
gran cantidad de accesos aún después de 10 años. 
Felicidades a todos y todas:
• Diego-Cordero, R. de, Fernández-García, E., & Badanta 
Romero, B. (2017). Uso de las TIC para fomentar estilos 
de vida saludables en niños/as y adolescentes: El caso del 
sobrepeso. Revista Española de Comunicación en 
Salud, 8(1), 79. https://doi.org/10.20318/recs.2017.3607
• Mirón-González, R. (2010). Comunicación de malas 
noticias: perspectiva enfermera. Revista Española de 
Comunicación en Salud, 1(1), 39-49.
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• Martos-López, I. M., Sánchez-Guisado, M. del M., & 
Guedes-Arbelo, C. (2016). Duelo por muerte perinatal, 
un duelo desautorizado. Revista Española de 
Comunicación en Salud, 7(2), 300–309. https://doi.
org/10.20318/recs.2016.3454
 Y para finalizar este editorial, me gustaría desear mucho 
éxito al futuro de RECS y citar una frase de Paulo Coelho: 
«Es justamente la posibilidad de realizar un sueño lo que 
hace que la vida sea interesante.»
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